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$G=(V, E)$ $V=\{1,2, \ldots, n\}$ $E=\{1,2, \ldots, m\}$
$\Pi=\{C_{1}, C_{2}, \ldots, C_{k}\}$ $V= \bigcup_{p=1}^{k}C_{p}$ , $p,$ $q\in\{1,2, \ldots, k\}$ $C_{p}$ $C_{q}=\emptyset,$
$p\in\{1,2, \ldots, k\}$ $C_{p}\neq\emptyset$ $\Pi$ $V$
$C_{p}$ $C_{p}$ $C_{q}$
$E(C_{p}, C_{q})$ $C_{p}=C_{q}$ $E(C_{p})$
$\Pi$ $\mu(\Pi)$
$\mu(\Pi)=\sum_{p=1}^{k}(\frac{|E(C_{p})|}{m}-(\frac{|E(C_{p})|+\sum_{q=1}^{k}|E(C_{p},C_{q})|}{2m})^{2})$ .
$|\cdot|$ $G$ $(i,j)$ $e_{ij}$ , $i$
$d_{i}$ , $i$ $\pi(i)$
$\mu(\Pi)=\frac{1}{2m}\sum_{i\in Vj}\sum_{\in V}(e_{ij}-\frac{d_{i}d_{j}}{2m})\delta(\pi(i), \pi(j))$,
$\delta$ (MM) $\mu(\Pi)$
$V$ $(e_{ij}-dd\vec{2m})$ $w_{ij}$ $w_{ij}$
(MM)
maximize $\frac{1}{m}\sum_{i\in Vj\in}\sum_{V;i<j}w_{ij}\delta(\pi(i), \pi(j))+\frac{1}{m}\sum_{i\in V}w_{ii}$
subject to $\Pi$ is a partition of $V.$
(MM) 2
$\mathcal{P}$ $V$
$\mathcal{P}$ $2^{n}-1$ $\mathcal{P}$ $C$ 0-1
$z_{C}$
$z_{C}=\{\begin{array}{l}1when C\in\Pi 0 otherwise.\end{array}$
$i\in V$ $C\in \mathcal{P}$ $a_{iC}$
$a_{iC}=\{\begin{array}{l}1 when i\in C0 otherwise.\end{array}$
$ac=(a_{iC}, \ldots, a_{nC})^{T}$ $C$ incidence vector $C=\{i\in V|a_{iC}=1\}$
$C\in \mathcal{P}$ $f_{C}$









subject to $\sum_{C\in p}a_{iC}z_{C}=1$ $(\forall i\in V)$






[4, 5, 13]. $(P)$ $z_{C}\in\{0,1\}$ $0\leq z_{C}\leq 1$ $LP$




subject to $\sum_{C\in p}a_{iC}z_{C}=1$ $(\forall i\in V)$





subject to $\sum_{i\in V}^{i\in V}a_{iC}\lambda_{i}\geq f_{C}$ $(\forall C\in \mathcal{P})$
$\lambda_{i}\in \mathbb{R} (\forall i\in V)$ .







$\lambda_{i}\geq 0 (\forall i\in V)$ .
$()$ $\mathcal{F}(\cdot)$ $\omega(\cdot)$ $(RP)$ $(P)$
$\omega(P)\leq\omega(RP)$ $\omega(P)\leq\omega(RD)$










subject to $\sum_{i\in V}^{i\in V}a_{iC}\lambda_{i}\geq f_{C}$ $(\forall C\in C)$
$\lambda_{i}\geq 0 (\forall i\in V)$ .
$\lambda^{*}(C)$ $(RD(C))$ $C\in \mathcal{P}\backslash C$ $\sum_{i\in V}a_{iC}\lambda_{i}\geq f_{C}$




$C\in \mathcal{P}\backslash C$ $\gamma_{C}(C)\geq 0$ $\lambda^{*}(C)$ $(RD)$





$\mathcal{P}$ $\gamma_{C}(C)$ 0-1 2
(Separation Problem)
$(SP(C))$
minimize $\sum_{i\in V}\lambda_{i}^{*}(C)y_{i}-\frac{1}{m}\sum_{i\in Vj\in}\sum_{V;i<j}$wijyiyj
subject to $y_{i}\in\{0,1\}$ $(\forall i\in V)$ .
$(SP(C))$ $y^{*}$ $\mathcal{P}$ $\gamma_{C}(C)$ incidence vector $(SP(C))$
$y^{*}$ $(RD(C))$
$\sum_{i\in V}y_{i}^{*}\lambda_{i}\geq f^{*}.$
$f^{*}= \frac{1}{m}\sum_{i\in V}\sum_{j\in V;i<j}w_{ij}y_{i}^{*}y_{j}^{*}$









If $\omega(SP(C))\geq 0$ then
$C^{\star}arrow C,$ $\omega^{\star}arrow\omega(RD(C))$ $C^{\star}$ $\omega^{\star}$
else













$aiC^{Z}C=1$ $(\forall i\in V)$





$\omega(RD(C^{\star}))-\omega(P(C^{\star}))$ $\omega(P(C^{\star}))$ $\omega(P)$ $(P(C^{\star}))$
4.2
Step2 $(SP(C))$ 0-1 2
$(SP(C))$ $(SP(C))$
5.1
1. $LB$ $\omega(P)$ $LB>\omega(RD(C))$ $C\in \mathcal{P}\backslash C$
$\gamma c(C)<0$
19
Proof. $(RP)$ $(P)$ $\omega(RP)\geq\omega(P)\geq LB$
$C\in \mathcal{P}\backslash C$ $\gamma c(C)\geq 0$ $\omega(RD(C))=\omega(RD)$ $\omega(RD(C))\geq LB$

















$(P)$ $\ell(P)$ ( 5.2 )
if $\ell(P)>LB$ then $LBarrow\ell(P)$ .
Step 3
$(SP(C))$ ( 5.1 )
$y^{*}$ , $\alpha(SP(C))$
Step 4
if $\alpha(SP(C))\geq 0$ then
$karrow k+1.$
else














1 -0.0213 -0.0087 -0.0070 2:
500 0.4241 0.4430 0.3276 name $n$ $m$ $\omega(P)$
1000 0.4241 0.4470 0.3276 Dolphins 62 159 0.5285
Football 115 613 0.60452000 0.4241 0.4549 0.3276
Jazz 198 2742 0.44483000 0.4241 0.4587 0.3276
4000 0.4241 0.4605 0.3276
5000 0.4241 0.4605 0.3276
6000 0.4241 0.4609 0.3276
“Dolphins” “Jazz” 500 $\omega(RD(C))$
“Dolphins”, “Football” “Jazz”






1 $(SP(C))$ $y^{*}$ $f^{*}$
$y_{i}^{*}=1$ $i$ $=0$ $(SP(C))$
$V^{(1)}=\{i\in V|y_{i}^{*}=1\}$ 2






subject to $y_{i}\in\{0,1\}$ $(\forall i\in V\backslash V^{(1)})$
$y_{i}=0 (\forall i\in V^{(1)})$ .
$V^{(h)}=\{i\in V|y_{i}^{(l)}=1$ for some $l<h\}$
$y^{(0)}=y^{*},$ $V^{(0)}=\emptyset$
$(SP(C, V^{(h)}))$
minimize $\sum_{i\in V}\lambda_{i}^{*}(C)y_{i}-\frac{1}{m}\sum_{i\in Vj\in}\sum_{V;i<j}w_{ij}y_{i}y_{j}$
subject to $y_{i}\in\{0,1\}$ $(\forall i\in V\backslash V^{(h)})$
$y_{i}=0 (\forall i\in V^{(h)})$ .
$\alpha(AP(C, V^{(h)}))$ $h$




Step 4 of the Multiple-Cutting-Planes-at-a-Time Algorithm $(MCP)$
Step 4








Step 3 $(SP(C))$ $LP$ $(RD(C))$
$(P)$
5.1





$N(y)$ $y_{q}$ 1 $y_{q}$
$N(y)$ $y^{(q)}$ $y$ $y^{(q)}$ $(SP(C))$
$v(y, y^{(q)})$
$v(y, y^{(q)})=(1-2y_{q})( \lambda_{q}^{*}(C)-\frac{1}{m}\sum_{i\in V\backslash \{q\}}w_{iq}y_{i})$ . (5.1)
(5.1) & $N$ (









$V^{*} arrow\min\{v(y, y^{(q)})\},$ $y^{*}arrow$ argmin $\{v(y, y^{(q)})\}$
if $v^{*}\geq 0$ then
$y$
else













$rarrow 100,$ $darrow 1$ , FixedIter $arrow$ 10, $tarrow 0$
Step 1
$tarrow t+1$ $N(y)$ $y^{*}$
Step 2
$\rho$ $[-r, r]$ $\tilde{v}(y, y^{*})$
if $\tilde{v}(y, y^{*})<0$ then $yarrow y^{*}$
Step 3









$SCP$ $MCP$ $LP$ $(RD(C))$
$(P)$
$SCP,$ $MCP$ Step 1 $(RD(C))$ $\lambda^{*}(C)$
$(RP(C))$ $z^{*}(C)$
$z_{C}(C)( \sum_{C\in C}a_{iC}\lambda_{i}^{*}(C)-f_{C})=0 (\forall C\in C)$ ,




$\overline{z}_{C}=\{\begin{array}{l}1 (z_{C}^{*}(C)>0)0 (z_{C}^{*}(\mathcal{C})=0) .\end{array}$ (5.2)
2 $V$ [13]. $\{C_{1}, C_{2}, \ldots, C_{k}\}$





CPU: Intel Core2 Duo,
3.$06GHz$ processor, :4. $OGB$ Java $LP$
$IP$ CPLEX12.3 4 3
3 $C$ 1










$\overline{instance}$exec. $|C^{\star}|$ $\omega(RD(C^{\star}))$ $LB$ $\omega(P(C^{\star}))$ gap $($% $)$ time(s)
1 801 0.5285 0.5285 0.5285 0.000 13
Dolphins 2 832 0.5285 0.5285 0.5285 0.000 12
3 818 0.5285 0.5285 0.5285 0.000 11
1 4699 0.6045 0.6045 0.6045 0.000 269
Football 2 4378 0.6045 0.6045 0.6045 0.000 242
3 4628 0.6045 0.6045 0.6045 0.000 287
1 22447 0.4441 0.4441 0.4441 0.157 13806
Jazz 2 23510 0.4442 0.4441 0.4441 0.157 14614
3 24383 0.4442 0.4442 0.4442 0.134 18005





$4.6\cross 10^{18}$ 1/1 $0^{}$
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